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来说 ,由于公众的高关注度 ,企业向外界所传递信息就更为容易 ,效果
















关者必须具备三个条件 : ①影响力 ,即某一群体是否拥有影响企业
决策的地位、能力和相应的手段 ; ②合法性 ,即某一群体是否被法律




























排第一位的管理人员的提及度是 92. 6% ,而排第十位的竞争对手的提及
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